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China's industrial development strategies greatly affect the urbanization of Chinese 
society. In the first three decades of socialist construction, especially after the deterioration of 
Sino-Soviet relations in 1950, China adopted an independent development path derived from 
conducive to the development of a model of the city, in 1978 after the reform and opening up is 
for the country laid the foundation for economic growth. This paper will analyze the 
development path of Xiamen urbanization crucial aspects. The first aspect is the relationship 
between economic development and farmland protection; the other is the existence of the 
phenomenon of over-development in urban and rural areas (Hyper-development). Among this 
report, we will try to explore the development of urbanization and strategies for the sustainable 
city of Xiamen. 
Examination of anthropological studies of urban life suggests that fieldworks, 
predisposed to specific types of research, use only a limited number of the many available 
methods and techniques to study urbanization. Rural-urban migration has been a particular 
interest of anthropologists at work in developing countries. The author’s survey of the literature 
on urbanism and urbanization in Xiamen particularly, and our experiences among Xiamen 
migrants, in Chinese city, have shown the need for a general methodological and theoretical 
framework for urban anthropological research. 
In social sciences, the term “urbanization” is used to describe a variety of demographic, 
geographic, economic, and socio-cultural processes which operate in complex societies. To 
demographers, urbanization denotes the ratio of population concentration in large cities. To 
geographers, shifts in urban hierarchies and settlement patterns, to economists, redistribution of 
labor and market forces. To most anthropologists, urbanization indicates the appearance of 
“urban” traits in the populations we study. 
Anthropologists have been interested in the diffusion of city influences to rural 
hinterlands for a long time. This tradition reflects the essentially rural basis of most 
anthropological research; it persists in contemporary investigations of peasant villages in 
developing countries. Today we are also concerned. However, with people’s assimilation and 
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over twenty years ago. This way of looking at urbanization is closely associated with the 
acculturation studies anthropologists have been doing since the 1920s. in fact, despite our 
growing interest in a wide variety of urban topics, other social scientists still believe that “the 
acculturation of migrants to the city (or the ‘deculturation’ of migrants from the country’) 
represents a “leading subject” for anthropological study (Schnore and Lampard, 1668:31). 
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CH I General Introduction 
Section 1  Background and significant of study 
Since 1978, china has been experiencing the greatest rural-urban migration in the history 
of the world, and its urban population rate has doubled, from 18% of total population in 1978 to 
36 percent in 2001 according to (china statistical bureau 2002). The urban population share was 
40.5% in 2005 and is expected to reach nearly 50% by 2005 and is expected to reach nearly 50 
percent by 2015(United Nations 2006). China is currently in the midst of very rapid urbanization 
process and the Chinese government has made urbanization a developmental priority. 
As china transitions towards a more market-oriented economy, Chinese cities are 
changing. The changes involve a complex reshuffling of people, materials, capital and space in 
cities and this is leading to a mixed-use economy. Urbanization are taking  its toll on china’s 
environment and as such, china is putting the concept of sustainable cities on its agenda and 
searching for novel ways to expand and develop urban areas while conserving natural resources 
and taking into consideration the socio-economic implications of urban expansion. How to 
manage china’s great diversity and physical restructuring while building livable cities is a 
formidable challenge for china’s leaders. This transition has a multi-faceted process involving 
market formation, state intervention and spatial restructuring.  
The city of Xiamen has felt substantial effects of this Chinese trans-nationalism. 
Although reconstruction of Xiamen began during the 1920s and 1930s, a majority of the changes 
have taken place since 1980. Establishment of the Xiamen Special Economic Zone (SEZ) and 
opening the port to the outside world in October 1980, allowed city development to increase 
more rapidly compared to pre-Cultural Revolution eras. By the 1990s, Xiamen was transformed 
from a filthy port city into an environmentally cleaner and safer city.  
This paper will attempt to outline how the process of urbanization within Xiamen has 
been closely linked to the development of a Chinese transnational economy. More specifically, it 
will analyze how Chinese trans-nationalism has altered the shape of the city and how this will 
have an important impact on the entire southeast coast the heart of China's economic boom. But 
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challenges associated with it and how concepts such as sustainable development in urban context 
and eco-cities resonate with these challenges. Will discusses the dynamics of migration and 
process behind the eco-city building approach in China using the examples of Xiamen eco-city 
and eco-construction. See how sustainable development can be applied to the urban. 
1- Justification of the choice of this project 
The formulation of this subject entitled: “Xiamen’s urbanization and sustainable 
development: Xiamen case；pattern, problems and perspectives” originates from my personal 
experience related to the china’s urbanization particularly to Xiamen urbanization. I did not 
choice this topic for fun but it is based on our own experience about urbanization in Xiamen. 
Case of: roads, safe construction of mountains, immigration, traffic congestion, pollution and so 
on. 
I graduated in anthropology in June 2009 from the University of Bangui(Central African 
Republic). My focuses are on human development and the changement of society. I took several 
courses in urbanism department. Through my studies I became fascinated with in issues that 
affect natural and social sciences, urban development and future of urbanity. 
The development and social change, urban management are interesting to study in 
anthropology because it has places in different societies, cultures or urban practice encounters 
each other. In the age of globalization, multimedia communication and migration these urban 
areas are increasingly changing. The increasing use of Xiamen, the development of out-of town 
shopping centers, the increase in the number of leisure becoming very complexes and the 
extension of business/industrial parks, seem to be leading to a ‘’dispersed town’ urban model. 
Furthermore, this has an influence on people’s lifestyles such as individual autonomy which is 
increasing the professional mobility and the diversity of social interactions. For all I am 
interested in studying and assessing the human social change depending on the urban design 
strategies and practice.  
The reason for this background is that to provide a foundation for understanding the 

















Ithink that their approach will enable use to acquire knowledge and skills that will also 
help use, as an urban planner, applied urban anthropologist to deal with the complex issues of the 
urban condition and initiate development projects that are desperately needed in my country 
Central African Republic, china or in the world. 
One of the main justifications for this choice of this topic “urbanization and sustainable 
development” is the excitement of some researchers to study this phenomenon in their social 
academic research. The problem is installing in different way of speaking side, due to a greater 
application of concepts and methods of social and cultural anthropology. 
I also want to try to understand why anthropologists are still febrile at the idea of 
approaching the development as a social phenomenon as another. As the researcher Beninese, 
N.BakoArifari has in his thesis give reasons for this excitement and more particularly on the 
various complexes of anthropologists and their links with the study of development. 
2-Research Objectives 
The first purpose of this research is to examine the urban process, urban development in 
china, the challenges associated with it and how concept such as sustainable development in 
urban context and eco-cities resonate with these challenges. 
Analysis the dynamics and the process of immigration in china, how human (humanities) 
use, occupies space and in particular the nature, the environment, the different way according to 
their culture, proximity relations they establish with others by  using the examples of 
Xiamen.This case study focuses on Xiamen, is a special economic zone city in southern china. 
The second objectives of this work are to observe explore Xiamen urbanization and find out the 
problems. 
-General objective 
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3- Research Questions: main questions 
-The main question is: What can be the participation of anthropologists to urban development 
project?  
- How the urbanization problems can be solved by anthropologist? 
- How to apply sustainable development to the cities? 
- why is an anthropological voice rarely hear in the urban studies discourse, even though many 
anthropologists have been contributed actively to the urban poverty, immigration, architecture, 
and planning literature? Stack (227), bourgeois (20), Susser (232), and Newman (160) argue that 
while anthropological data are essential to understanding urban problems, anthropologists have 
hesitated to participate in urban policy debate. 
Through that general research question, we propose to make a state of knowledge on the 
topic of our research in relation to traditional notions of anthropology as a gift or temporality and 
this with a view to application of social sciences knowledge to development actions. Recurrent 
despite problems of legitimacy of the valorization of that research. The research in development 
are so many (most is in Anglo-Saxon literature) and the views are very developed. For that 
reason, we will take stock of the different positions taken by the authors in relation to 
development before to address the problems of urban development in china particularly in 
Xiamen. 
4-Significance of Study 
It is significant to notice that there is a lack of research regarding the causes of 
urbanization, urbanization problems; therefore this study sheds light on this phenomenon. The 
problem of urbanization is important when we try to understand the dynamics of the modern 
migration, economy and how Chinese society is affected by theseproblems. 
5-Scope and limitations 
This research focused on the urbanization problems, pattern, perspective and sustainable 
development. This study can provide a significant foundation knowledge base for further 
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